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Abstract：In ultra－precision machining processes， an effective monitoring system can keep machine tools in the best
condition and delay the occurrence of tool wear and improve the quality of workpieces． In this paper， a distributed
system is developed for monitoring of multi－machine based on wireless sensor network． The experimental results have
shown the effectiveness of the proposed distributed system．




















































制 方 式 ， 最 大 传 输 速 率 为 250kb/s； 根 据
IEEE802．15．4 标准协议设计， 采用 ZigBee 技术，工
作在 2．4GHz 工业免执照频段（ISM）等［10］。
2．1 机床节点设计
机床节点结构框图如图 2 所示， 主要由微控制













式以提高测量速度。 振动传感器采用美国 ADI 公司
的 一 款 低 成 本 、 低 功 耗 的 2 轴 加 速 度 传 感 器





协调器节点部分的构成如图 3 所示， 它主要由
微控制器 MCl3213 外围电路、RS－232 串 口 通 信 芯










ZigBee 技术是建立在 IEEE 802．15．4 标准之上，
并对网络层协议和应用程序编程进行了标准化和扩
展，其协议栈结构如图 4 所示。 ZigBee 网络管理主
要由“网络 ／ 安全”层负责，其任务包括节点的唤醒，
路由建立、保持，网络的形成等；在网络安全方面，
ZigBee 技术在数据包帧结构采用 CRC 误码检测和
纠错，并采用 CSMA－CA 策略避免网络传输冲突。有

















模块化设计方法的 Visual C＋＋编程语言开发。 协调
器和机床节点软件在无线传感器网络通信、 设置及
传感器信号采集时， 均是使用开发板自带的开发套



















数字温度传感器 DS18B20 及以 MEMS 工艺制造的
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